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RINGKASAN 
APRILIAN ADI N. 23010111130097. 2016. Pengaruh Penambahan Bentonit 
pada Proses Pelleting terhadap Total Bakteri dan Total Fungi pada Pellet Limbah 
Penetasan sebagai Bahan Pakan Alternatif. (Effect of Bentonite Addition in 
Pelletizing Process to the Total Bacteria and Total Fungi of Hatchery Waste 
Pellet as an Alternative Feedstuff). (Pembimbing: BAMBANG 
SULISTIYANTO dan SRI SUMARSIH) 
 
Penelitian dilakukan untuk mengkaji pengaruh penambahan bentonit pada 
proses pengolahan terhadap total bakteri dan total fungi pada Pellet limbah 
penetasan sebagai bahan pakan alternatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Maret – Juni 2015 di Laboratorium Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan dan 
Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. Analisis total bakteri dan total 
fungi dilaksanakan di SMK Theresiana, Semarang. 
Penelitian menggunakan materi berupa limbah penetasan ayam yang 
berkomposisi cangkang telur, telur busuk, telur gagal menetas, dan Day Old 
Chicken (DOC) afkir, bentonit, onggok, medium Nutrient Agar (NA) untuk 
menghitung total bakteri dan medium Sabouraud Dextrose Agar (SDA) untuk 
menghitung total fungi. Alat yang digunakan adalah ember dan plastik, blender, 
mesin pengering, Pelleter, peralatan analisis bakteri dan fungi (tabung reaksi, 
cawan petri, pipet ukur, bunsen, spinball, inkubator)  
Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 
perlakuan dan 5 ulangan. Penambahan bentonit saat pengolahan dibedakan pada 
aras perlakuan yaitu (T0 = 0%), (T1 = 2%), (T2 = 4%) dan (T3 = 6%). Parameter 
yang diamati adalah total bakteri dan total fungi pada Pellet hasil olahan limbah 
penetasan. 
 Hasil Penelitian menunjukan bahwa penambahan bentonit dalam 
pengolahan limbah penetasan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) menurunkan 
total bakteri (T0, T1, T2 dan T3 berturut-turut adalah 7,0 x 10
7 
; 4,9 x 10
7 
; 2,9 x 
10
7
 ; dan 1,5 x 10
7 
cfu/g) dan total fungi (T0, T1,T2 dan T3, berturut-turut adalah 
6,4 x 10
6 
; 4,3 x 10
6 
; 2,1 x 10
6 
dan 8,9 x 10
4 
cfu/g). Kesimpulan yang diperoleh 
adalah penambahan adsorben bentonit pada pengolahan limbah penetasan sampai 
dengan taraf 6% dapat menekan total bakteri maupun fungi sehingga dapat 
meningkatan tingkat keamanan produk Pellet limbah penetasan sebagai bahan 
pakan alternatif.  
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KATA PENGANTAR 
Limbah penetasan merupakan sisa dari proses penetasan. Limbah penetasan 
diketahui memiliki kandungan nutrisi yang memadai dan kuantitas yang 
melimpah. Limbah penetasan memiliki kekurangan yaitu mudah rusak dan busuk 
karena adanya kontaminan baik bakteri maupun fungi. Penambahan aditif berupa 
bentonit dapat dipertimbangkan pada proses pengolahan untuk memperbaiki 
kualitas mikrobiologi dengan cara menekan bakteri dan fungi, agar produk olahan 
limbah penetasan berupa Pellet dapat dimanfaatkan secara aman sebagai bahan 
pakan alternatif. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan berkah-
Nya, penulis dapat meyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih 
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dosen pembimbing utama dan Dr. Sri Sumarsih, S.Pt., M.P. selaku pembimbing 
anggota atas bimbingan, saran, arahan serta motivasi sehingga penelitian dan 
penulisan skripsi dapat terselesaikan. Penulis sampaikan ucapan terimakasih 
kepada Dr. Ir. Wayan Sukarya Dilaga, M.S. selaku dosen wali, atas arahan, 
bimbingan dan motivasinya. Kepada segenap pimpinan fakultas, dosen, karyawan 
dan beasiswa “BIDIKMISI”, penulis menyampaikan terimakasih atas fasilitas, 
motivasi dan semangat yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa FPP 
UNDIP. Penulis menyampaikan terimakasih kepada Ibu tercinta Sri Suyati, Bapak 
Kuswadi, dan segenap keluarga atas doa, kasih sayang, dukungannya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan studi sebagai Sarjana di FPP UNDIP. Penulis 
sampaikan terimakasih kepada PT. Setia Terang Bersinar, rekan penelitian 
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